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Supplementary Table S1. Model output for Linear Mixed-Effects analysis of bacterial biomass. Random effect (a), intra-class correlation (b) and fixed-
effects (c), showing coefficients ± SE and t-values with p-value in parentheses. 
a)  σ     
 Farm ID 6.054593     
 Residual 6.219214     
       
b) Intra-class 
correlation 
0.48659     
       
c)  Distance 0 m Distance 25 Distance 50 Distance 100 Distance 200 
 (Intercept) 24.66036 ± 3.758683 
6.560905 
(<0.001) 
- - - - 
 d25 -1.9255 ± 3.305643 
-0.58249 
(0.5641) 
- - - - 
 d50 -7.94265 ± 3.440417 
-2.30863 
(0.0272) 
-6.017144 ± 3.052032 
-1.971521 
(0.0568) 
- - - 
 d100 -10.4357 ± 3.265569 
-3.19568 
(0.003) 
-8.510214 ± 2.865840 
-2.969535 
(0.0054) 
-2.493069 ± 2.963226 
-0.841336 
(0.4060) 
- - 
 d200 -13.1531 ± 3.265569 
-4.02782 
(0.0003) 
-11.227611 ± 2.865840 
-3.917738 
(0.0004) 
-5.210467 ± 2.963226 
-1.758376 
(0.0877) 
-2.717398 ± 2.781317 
-0.977018 
(0.3355) 
- 
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